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????????????????、?????、???????????????、?????
?????? 、 っ 。????????? ? 、 、??? 「 」 。 、??? 。
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???。 、 っ 。 、?????? 、??? 、 、 。
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??、 ? 、 、 っ
??? ????、???????????????????????????っ???。???、?????? っ???。???????????????????????? 、 ? ? ? 。
?????? ? 、 「ゃっ 」 、
??? 、 、 。
??? 、 っ 「 、 っ っ
?」? 。 、??? 。
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?????????????????っ??? ?、???????????? 。????、??????????????????????。???????????????、?
????????? 。 ょ 「??」?????? ???
?
???、???????????????????
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??? 、「 っ 。???、?? ?? っ 」 。 、??? っ 。、????? ? 、 ????? ? 、 ??????? 。 、 ? 。、
???????????? ? ????????????。????????





























??? ?????? 、 ???????、????????????????。??? 「 ??」 ? ?????? ? ?? 。 ?????、????????????? 〉。
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??? 、 ? 、? ? ー 。? 、?????? ? 、??? 。 、???、 ー 、 ャ?
?
???????????、????????
??? 。 、 ゃ ゃ 、??? ィ 、 、 、???? 、 。
??、????????? ? ? ? 、
??? 。
??? ? 、 ー ゃ
????、??????? 、 、 、 ???? 。 、 。
??????
????、???? 、 。 っ
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?。?? 、 。 、 ? ????????、?????????? 、???? ?
?
????????。????????????、
??? ? ? ??。
?????????
????????、??????? ? ??????
?????っ 。 、 ? っ??、????
??
????????????。?????????????????ー????
??? 、 、 ???? ? 。??? ? 、 っ っ?????
?
???????????、??????????、?????????????、??
??? ?? 。??? ??、 っ っ 、??? 。 、 、 っ??? 、? ?。
?????????????????、????ー?????????
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???????????????、????????、????????????っ???????。?ょっ????っ?? ? 、 ? 、 ? 、???? 。 ? 、????????????っ ? 、???
?
?????、???????????っ????、?????????????????
?。? 、 。「 ???? っ? 、
??
?????」??っ?????。
??? ? ? ?、 ? ????? ????
????????????????、???????????。??????????、????




??? 。 、「 ょ、 、?????? っ 。 っ 、 っ 。
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????????????????? 、 。「 ? 、
??? ? 。 、? 」
?
???????????????。???、?????? ?、
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???????
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??? 。?????? 、 、 っ ?? 。










??????????。????????っ???、????????????っ???????っ??、???????????????? ? ? 、??? っ 。
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?
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???????? っ ?、?????? ?? っ 、
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??? 、 ????? ???????っ?????
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??? ?っ? ??????????????? ?っ
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????????? ェ ? 、 ? 、 、
?????? ? 、 、 、 、 、?、???????、 ? ?、 ?、??、 、 ュ
?
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??????????、?ォー???、????っ????????、??、?、?????????? ー?、?? ? ? ー 、??????????、??ー??? 、 、 ? 、 ュ 、? ?、??? ??? 。
????、?????、????????????っ????????????。???????
??? っ 、 ?????????。
??? 、 ? ? 、 ?
っ?? 。 ?、 「????」?? 、 、 、 ??ー?? ???、 ???????? ? 、??? 。 、??? 、 ? 。
????????????????、?????????、???????。?????????
??? ー 、 ォ 。?、???? 、 。??? っ 。 ???? ? 、 っ 。 、??? ???? 。





















??? っ ? ? 。
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????????? ? ? 、 ??????????????????
??、?????? 、 ? 。??????っ?? ??? 、 ? 、? 。
????っ? 、 っ 。 ー
??? っ? ? 。 、 、 っ 、?????? 、 。?、? 。 ? ー 、?。? ? っ 。
???????っ?????? ?? 。 、 っ っ











????ッ????????????っ?????。???????「??、???????」??????。 、 ??。??????? ?っ 、 っ??? 。
??、?????? 、 ? ?、 ? 、
??っ ? っ ? 。 、 、 っ?、???? ? っ 。 、 っ???っ ? 。 っ っ 、??? ? 。 、 ゃ??? 。? 。
???????????????っ???「??????? っ





????????????っ???、??????????????????。????????????、???? 、? 、? 、 、「 」 ? 、????? っ 、 っ っ??? 、 。 ????????????? 。
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???っ??????、?????????????????????????????????
?、???? ? 、??、?? ??? ???、??????? 。
???????ェ??????? 、 ? ? 、 ?
??? ???? 。 ?っ ? ? 、 、?????? ? ? 、 っ 、 ???? 、 ー ? 、 、??? 、 。 ー 、??? 、 ? 。
????????? ? 、









??? 、 ? ? っ??? ?????????、????????????、??、???? 、 っ??? 。
???????????っ??????、????っ????????。???????????








????????? 、 、??? ? 。 、??? 、 、 っ ????、 、 、 、??? 、 。
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????、 ? 、 っ? ?? ? ? ?
??? ?????? ???????っ??????、???、?????っ?、?????????? っ 、 、 ? 、 。 ???、? 、 ? ゃっ ャー ゃっ?、っ 。 、 、 ???? ? 、?っ っ?
??
??っ??っ?、?





????????? 、 っ 、 ー 、「 、
????。? 」 。
??? 、「 」っ ゃっ





?????、??????????????、????、??????????、????、??????、??? ? 、 ??、?????? 、? ???? 、 。
?????? ?、 、 ? ? ゃ
?。? っ?????、?? 。 ? ? ?。???????????、?? ?っ 、 っ ?っ 、?っ 。 、
?
?
??? ? ー っ 、 ? ? ? 。 っ ゃ 。???、「 ?」 、 ?、? ? 、 っ??? 、 ゃ ?っ ゃ ?「?????????????」?????っ?ゃ????、??、???「??」?????????? 、 。 、 、????? 。????、????????? ??????????????
??? 、??、 、?? 。
????????? 、 、 、 、 、
??? ??、? 。????、? 「 」 。 」っ?、? っ 、 っ 。 、?っ?、 ?「 っ 」 、「 っ??? ? 、 、 っ ゃ っ 。











??? 、 ? ??????っ????。
??? 、? 、 、? ? ? ? 。
?、「 ????????????」??????????っ???、????????????? 、「 」 っ ? 。
????????????、??????????、????????ッ?????、?????
??? 、 ???、???????????? 。
* 
???????、? ? 、 、 、 ッ
?????? 。 、?? 、 っ ?、???????
?????????、?? 、 っ 。
????? ?? 、?、
????????? ?、??? 、 っ
??? 。
???、 ? 「 ?





??????っ???ゃっ?、?????????????????????、????????。????????? ?? ? っ 、 、 っ 、??? 「 」 。
????、? ? ? っ ? 。 、 、










????????、?、?、??、??ュ???????? ? ? ?。?? ?、? ? 。?? ????、?? ? 。??
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雑誌F女性日本人』にみる大正期の女性解放論一一ー ーー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一守一一一ー 荻野 美穂子
与謝野晶子における女性解放思想一良妻賢母主義教育批判を中心にー………一一小山静子
性規範にみる女性差別ー若者の意識調査を中心として一一一一一・ー ・ ーー 善 積京子
婦人の学習を考える一社会教育における変還を主宣して一一一一 - 一西村仲子





定価 :1 冊 800円
郵送料:1 冊 250円 2-3冊3∞円 4-5冊 350円 6-9附450円 (10冊以上は当方で負担しますす
O第2号、第3号ご希望の方も上記へお申込み下さい。各号定価、郵送料共、同上
EFE日本女性学研究会
~. THE WOMEN'S 
_. STUDIES SOCIETY OF JAPAN 
?
?????
?」 ? ? ?
?? ?






























































































































































































??っ 「 ?? ?」???? ???? 、?っ?、『? ? 』 ???? 。 ?、??? ? 『 』??? っ 、??? 、?。? っ????ょ? ? ゃ 、???、???っ? 。?、???? ょ??? ? っ 。?
??
? ? っ ょ 。??
?
?????????っ??
?、? 、???「 ? 」 。 、??? 。?、『 』 、?「? 」 ???? ?? 、
??????、?????????????。
??????????、????????
??? ??ゃっ?、??????????????? ? っ??? 、 っ?。 ???? 、 、??? 、 ???、??? 、 、??? っ? 、???っ 、? 。
????????????????、
???っ っ 、?????、 っ? 。
?????? 、





??? 、「 ??? 」 っ??? ??、? ? ??っ? 「 」?、? ュ ー ョ 。 ょっ?? ? 、っ?? ? 。 、? ??、??「?? 」 、 ?????っ ゃ ょ 。 、「?? ? っ 」 、??? 、 っ???? 。 「 」?、? っ??? っ 、 、??? ? ゃ 。?????? っ ゃ?、???? ゃ 、 、??? ???、?、っ 、 っ
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ー??ゃ????っ??っ???????。??? ? ???、? 、???? っ ?。??????、 っ ? ????っ ???
?
???、???













??????? っ???????????、 ー? ゃょ?。 、??? 。 ゃ???? ? ???っ 、 ???、???? ? ー 。
????????????????
?、????、???? ? ???? ?? 。??????っ?? ゃ 。??? 、??? っ ゃ ゃ 。
?????????、????ー





??? ょ?????。????????????? ???????????、 。?????? 。
????????? 、 ?
??? ?。 ッ ????????? 。??? ゃ、 。 、??? っ?? ゃ 、??? 。 ょ 、『????』????????????????? 、 。????っ? 、 ? っ??? 。 。?ッ? ? 、ぁ、 、??、 っ 、 ??ゃっ 。 っ??? ? 。??? ?、 ? 、??? ?っ?? 。 、
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????????????????、???????????????ゃ???????????????? っ ? 、 。 っ?????????? 、 、?????????、???? っ 。 ?? 、?? 、 、 ?、??? 、 ??っ??? 。???、 っ 、 ???? ? 、 。 っ??、 ィ ???、? っ??? 。 ー 。??っ 、??っ ょ 、 。 っ 、 っ 、???
?
??????????????????????????????????
?? ゃ? 、??? っ 、 っっ? 。
???????????、「?????」???????????、?????っ?、
???? ? ょ 。 ?、 。 ょ????????????、????? 、 っ っ ゃ??? 、 ? ? 。 ゃ 。??? 、「 」??っ っ 、 ? 、?? ? ゃ 。 っ 。
??「?????」?、 ?? ? 、 ????
??、 。
?????????????、???????????っ ? 。??????? っ 。 ???? 、 ??????????? ??、? っ 、???
?
?????????、???
???っ? 。 。??? 、??? 、??? っ 、??? 、 っ 、????、? ょっ 。
??????????、????????
???っ? 、???。?? 、 、??? っ っ ? ょ?? 。?? ? 、??? ? 。??? 、 ? 、??? ゃ 、??? 。 、??? 、??? 、
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?????。 、??? ?? ? っ??? っ 、 。「??」っ 、 ???? っ 、 、「???????? ??????」?????? ょ
????、????




「???っ??????」??????、?っ?? ? ? 。??っ?? ?、???? 、 、??? 「?」???? ? っ??? ょ 。??? ? 。??? 。??? っ?、? ゃ 、??? っ 。 っ??っ ? 、 ? っ? 。??? 、??? 。 。??? ????? 、 っ??、 ? 。 、??? 。??? 「 」??? 、 ???、 。
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???????????っ?????、?????????っ?。???????、????、 。??? ?〈?〉。 ? ???? ? ????? ? っ 、 っ??? 。 っ?、???? 。 、 、???、? っ 、????っ? 。?、? 、「?」っ ? 。??? 、 っ
????????、??っ???????
??? っ ?????、? ?? っ?、? っ 。 、??? ょ ? 、??? 、?。??っ? ゃ ? 、?ゃ? ? っ 。 、
??????????、???????っ???? 。?? ??????っ?、????、?????? ? 、 ? 、?????
??、??????、?????????
??? ? っ 。?????っ 。 、 、??? 、 、??、 ???? っ 。
????、???? ? 、 ?
??? 。?????? ? 、??? 。???。 、?????っ 。 、??? 、???、 、??? 。 っ??? ? 、??? っ 、
???????????????????っ?? 。
???????????。?っ????「?????」?????????????
??、??? 。??????っ 、?????????????。 ? っ っ 、??? 、 ッ???、「? 」っ っ ゃっ 。??? 、 ? っ??っ ?、??? っ 。 、 っ??? ? 、 っ? 。??? ゃ 。 っ?、? ?? っ??? 。??? 。 。??? 、?。??、? っ 。 、??? ???? ?、 っ?。? ? っ っ???、
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????????、????っ????????っ? ょ ?。??? ???。??? ? ?? ?????????? 、 っ ???? 。 、 、?っ? 、?。???? っ 。
???????、???っ???????





??? っ?、? 、??? 、 、??? っ 。??? っ
? 。
???、???????????、???
??? ??????。???????っ????????、?????????????、「 、 ? っ?」っ 。「? 、 ? っ 」???っ 、「 っ 、??? ?? 」っ 。「?? ????っ??」っ?????、「??? ??????????????。「??? ??」「??????」っ 。 、??? ?? 、?っ? っ 、??? 。???????????????、?っ?
??? ゃ?????? 。 、 、??? 、??? 、??? 。 、??? ? 、??? 。? 〉???


















????? ? ょっ ???????、?
?
?ョ????





??? ょ 。?? ゃ??? ? っ??? ?、 っ?ゃっ 。 ?
ib~.I 寸γi
?l:三国r~
? 。????っ ???????。??????。?? 、 ??、? 、??? 、 ?? ?????っ? ? 、? ????
?????????????
???っ? 、? ???? ゃ ? 。
?????????、?????、???
??? 、 、 。???????? 。 っ 、 ッ???「 」 っ っ 。〈????、??〉
?
????「 」 ? 。????? 、??? ?? 。
????、「??????」っ?????
??? ?っ 。???、?? 、???っ 。 ????。 、 。
?????????????????。、???っ??、??????????????? ????、?っ?????????????? ゃ ? ?。?? っ??? ゃ 。 、ー?? ー っ 、ー?? 。????、 。???? 、 ???? 、???? 、 、??? ? ゃ ょ 。っ?? 、 。??? 。 っ 、 、 ????? 、 ?? っ??〉?
?。
?? ?、????「 」 、??? 。??? 、 、 「?」? っ???。「??? ? っ 」
?。?????????、??????????????????っ?????、?????? ? ???? 、 ? っ??ゃ 。
??????????????っ??、?
??? ????????、 「 っ?」? ゃ 。 っ??? ? 。?? 、 、??「 ?」 「 」?。? 、 、??? ? ゃ?。? ? 、 「?」? 、??? ? 、 ゃ 、?「? ???? 、 っ??? ? 、??? 。?????? っ ゃ?、? 「 」?、? 「 」
????????????????????
「????」?、?っ???????ゃ??????????。?????????、「?????????
???、 ?????????、??????????。「 ? ????? ? ???、 ???っ???ゃ っ 。
????????? ????、???



























??っ 。????? 「???? ? ????? ? 」
?
????????
?ょ?。 、 ? ????? 、 、 っ 。?????? 、「ぁ 」っ??? ? ???? 、 「 」??? 、「??? っ ゃ 」






??? ゃ ?、っ ? ?、??? 。
????????????、??????























??? 、 ?????、? ? ? 。??? ? ? 。??? 、??? っ ゃっ??、〈 っ
?
????????












???。 ? ? ? 、???? っ 。??? ゃ 、??? っ ????? 、 っ???、 ゃ?。? っ???
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??? 、??? ?。?????、??? っ 。
??????、???っ?「???ゃ?っ????????? ? ? ? ???? 、 、??? っ ??? ????っ?? 。?? ?? 。??? 、??? 。??? ? 、???っ っ?。? ゃ 、???っ ?、? 。?? ??
。
??? ? 、??? 。 ????、 ? っ??。??っ 。 、??? 、??? ?。??? 。??? ?、??? ょ
ぅ。???????????、???っ??????ゃ?????。???、????????? っ ょ〉??。?? ゃ ?、???? ?ょ 。 ???? ? 。??、ぁ、 。???
?????????、?????????





っ?? 、「 」????ーっ ?? 、 っ???? ? 、
???っ????。?????????????????? 、? ???? 、 。??? 。??? ? ?????????????っ 、?。? っ??? 、??? ? っ 、??? 。??? っ? 。
????????????。??????












??? ?? 、??? っ? 、?っ?。 、??? 、???、? っ 。??っ 、?? ? っ?。? 「??? ????、 っ 」??? 。??? 、「 ゃ 。
?っ????????????????????????、 ???????? ? ?」??っ???。 ? っ???、
?
?????っ??、??、
??? ?? ????、 ???? っ?。? 、 っ 、??「
??????
?????」っ ??






????? っ 、???? ? ー ょ 。????、? ?っ???ょ 。 。??? ? 「 」??? っ 。
???????????????????
???っ 、 っ??っ?。? ー 、 ?
?????、???????????????」??っ?ゃっ????。?????????、 ? っ??? ? 、??っ 、??? っ 、 ? ? 。
??、????????、???????
??? 、??。??? 、??? っ 、
?「 ???




????? っ? ? 。
?」???
????、? ???? 。 、??? ? ?、 、??? っ 、??? っ 、 っ??? 、 っ 、??? 、??? 。??? 、
?????ょ?。??????ー??、?ょっ??????、??????????????? 、????? 、? ??? っ ???? ? 、?????? ?ー???っ 、?????? 。〈 ????
?
?
??? ゃ っ??? 、 ? 、 っ
???????????????、????????、??????????????????????ょ?。??っ?、????????????????????????ゃ?? 、 ? 。? ゃ 。〈
?
??〉?????、???????
?? 、 、???。? ? 、 、 。?
?
??、?????っ????。??????、????????、????????
??、 ょっ 。 ゃ???っ っ 。
?
ッ??っ?ゃ?。??
?? ?? ? 、 っ っ?? ? っ 。 、 。ぁ、?っ?? ? 、 っ
?
???????、??っ???、????
?、 ょ 。 ??? ? 、? ? 、
?????、????????????????っ?ゃっ ? ュ ィ ??????? 。
???????っ???、??????、
??? ??っ? ??っ?、?? 、 ????っ ?、 ? ??、? ?、 、 ょ 。??? ? 。 ? ?っ 。
????、???、?っ ?
?っ???? ? 、 ゃ っ 、?????? 、 ッ??? ?、 、??? 「 」? 。
???、????? 、 ? ?





??っ ?? 。 ??????? 、? っ ?、????????っ???、??????????っ ョッ っ 。?????? っ 、「??? ? 」っ っ 。??? っ 。 、??? っ っっ???? 「 」っ?? ゃっ 、ぅ。????? ? ?ょ 。「???っ?」 、?
?????、????????、???「???」????? ? ?。?っ??
??「???」 っ? 、、「 」?????? ?? 。??? ? 。 ッ??? 。 っ 、
?、??っ???、?っ?????????、???っ??? 、 ? ?っ??。「 ?????????????? ょ??、? ? ?っ 、???ッ っ? 、????????? ? っ 。 ?っ??
?
「????」っ????っ??。
??っ 、 ????。?っ? ? 、っ?? ? 。??? 、 、???? 、??? ?。 、?? っ 。??? 、 っ??っ 。??? 、?ょ?。 ? ???? ょ 。???っ?? 、 っ
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見てる人のほうがコワイよオ
?????????????????。???? ????????、 ???? ??? 、??? 。
???????????、???っ???
?。? 、 。?????? 、「 、 」?、「 ? 」 っ??? っ 。??? ?、??? 、???っ ゃ 、??? 。 、?
?
??????。???????????
???、 っ 、 ???? ?? 。??? 。?? 、???ッ 、??? ? っ 、 ょ 。
?、???????、? ???????
??? っ?????? 、 っ??? 。
????、?????????、??????????????。???ァ??っ?。???? ? 。 、???っ ?、 っ? ???っ 。 ゃ ー 。??? 、???。 ? 、 っ ???? ッ っ 、??? ょ 。 「 」??? 。???っ 、「 ? 」っ?? っ っ 。「??????????」っ?。????? 、『 』
?
????
??? 。???っ?? 、 ? ゃ?? 。??? っ 、??? ? っ ?ょ 。??? っ っ???、 ??。? っ?。???? っ 、
?????っ??????ょ?。???? ? ッ ?????、「???、????っ?????????」??? 。? ?????っ?、 ??????ゃ?、 ???? っ 、?、? ?? っ 。??? 。??? 。????? ゃ 、??? ?っ 。 っ???、 ? っ 。





?????????????????。???? ??、 ???。???? っ? 。???っ ??? 、 ???? ???っ ? ??? ? ゃ?、? ? っ?、? 。???っ? 。?、? ? ? ? ー??っ ?。 ? ?
????????っ??????
?、??????????????????????、 ?????。? ?????????? 。?っ?、 ???????? ? 〉 。??? っ 、っ? ? ? 。?、? 、 っ??ゃ? 。?????????っ??、??????
??? ? ゃ??、?? ? ???ゃ 。?? ? ? っ?、 、 。??っ ?、??? ??。 っ?? 、??? ? 、??? ? 、??? っ 。?? 、 ッ っ 、??? 〈 〉 。??、 っ??? 。?? 、 ? 、
????っ???っ?????、??? 。???ょっ ?????ァ??? ??????? ? 、『? 』? 、?っ? ? 。 っ??? 。?? ? ッ 、??? ? ??、? っ 、 ???? ? ゃ??? 。
?????、?????????、???
??? ? 、????。 ? 、??? 、 「 」 っ 、「??」 っ 、??? ? 。??、????? 。?? 。?? 、 っ 、?っ? ? ? ょ 。?? ー 、??? ? 。
?????
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?????? ? ?? っ?。? ????、 ? ????。? ???? ? っ ?、??? 。 ???? 、 、??、 ??? ? 。?、? ゃ??? ゃ?っ? ? 。
?、????????、?ゅ??????
?、? ? 、? ?、っ?。??? 、 っ 。??? ? 、 っ??? ? っ
??????????????????????、??????っ?????。ッ??っ 、 。??? ?
????????????????。???????? っ ゃっ ?ゃ??。? ????? ???? っ 。 ???っ???? ? っ ?っ 。??? っ 、??? 、?っ?。 、 、 。
?????ー?????、??っ?????





?????、 っ 、??????、 、 ? 、??? っ 。 、???、 ゃ ? っ???っ 、 ???? 、 ????? ゃ 。??、 ッ ?、「??、???????、???????ゃ???」 っ っ??。?????? 、 ? 、??? ? 、?っ? っ 、 っ? 。?? ?? 、???っ? ? 。「 っ「???」「????????? 」っ? ? 。
???????????。??? 、 ???? ???????? 、「 」 ?、「?????????????」????????っ 。????? 、?「???? 」 ??。?ょっ っ?、? ? ? 。 ィっ??、??。? ? 、????
?
?????ょ
っ?? 、?、???? ? 、 ? 、??? ? っ ゃ
???、????、????????、?
??? ? ゃ 、????? ?。 、 っ??、? ???? っ 。 っ っ??? ? 、???? ???? ?、?? ょ 。








????? 、 っ???? っ ゃっ 、「 」??? 、??? 、 、「????」っ?? ょ?。 ?、??? 。 、??? ?? っ? 、????っ? 。 ，??、 、??、 ゃ 、
???、?????、?????????
????。
??? ?、 ? 、














????? っ ? ??????? っ 、 ????? っ ??? 。
???????? 、 っ ?
??? 、 ゃ ?????????? 。 っ??? 。??? ー ー ?? 。??? ?っ 、 、??? ? 、 ???????ゃ??? 、?????、 っ??? 。??? 、 、??? ュー 、?????? 。??? 、??? ?
?????っ??、?????????。????????????、??????????? 、 ? ?「 」??? 、 。「?、? っ っ??? 、??っ ? ゃ 。、
?
??? ???? ?、??? 、??? っ 。??「
?、?????????????ー?ー????っ????。???????。?????。? ?っ ゃ 。 、 ???? っ?』 ? ? ? ? ? ???? ? ?ゃ? 。??? ?? ???? ? っ っ??? っ 。 、??? 、 、 ? っ??? 、 、??? 。??? っ 、??? 。??? ッ 、 っ 。??? 。??「 」??? 、 っ?? ょ 。????、??????????????
??? ? ? 。??ッ??? ? ? ????? 「 」っ っ?っ?。 ー 、
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??? 、「? 、 」っ??? ? 。 ュー?ョ 。??? 、 ??。? ?ー ュ 〉??? 、 ???? ????、 ???? ? 、 ?????? 。??、???っ 。??? ? ゃ
?????、???????????????、????? 、??? ?ー 、??? ? 、 っ 、 ?「??」??? 。??? ???「????????」???????????????、?? 。 ????? 、??? っ? ?ゃ 。??? ー っ?ゃ? っ 。?? 、 、?、? ? 、 ー ョ??? ? ょ 。
??っ??????っ???????。?????ゃ?、?ょ?????????、っ???? ? 。?? ? 。??? ? ? 。??? ? っ 。??
?
?????ゃ?、???
???? ょ?。? ?っ??? 。 、??? ?、っ ?? 。??? ょ 。 っ?。? っ???。??? 。 、?ー? ? 、 、??? 。 、??
? ? ?
?
???っ っ??? ? 、 。??? 、 ? ? っ?、? っ??? 。?っ? ?、
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??????????????????????。? 。 、 ????? ?ー?? ゃ 。??? 、 「 」??? っ ゃ ょ 。 ????? ?。 ? ??????? 、 。??? ???? 。
???????????????????
??? 、 っ?。??? 、ィ
?
?????ゃ?????
?。????????、?????????っ??????????、?????。?、? ? ????? ? 。??? ?、?
?
?????、??????????っ?
???。 っ っ??? ??っ 。??? っ 、??? 、?? っ?????っ っ 。??? ー? っ っ??っ ゃっ 。?? 、 、 ょ 。??? 、 ???。 ? ょ ゃ 。 。??? 、 ? 。 っ 。??? 、 っ 、「??? ょ 。 「 ー ュ
?
??っ?」???????????

















??? 。 ? っ?
?
???
???、?? ?っ 、? 。??? 。??? ??
?
???????????
???、 ????? 。??? ?っ 。??? 、 「?」? ? 。? 。??? ? 、??? ???っ? っ??? ょ 。 「?」「 ? 」「 」??? 、??? 。? 、??? 、??? ? ゃ











????? ? 。 ???? っ 、?? ? 、???? ?、???? ? ? 。
??、???????????????っ




っ??、 ゅ 。ッ???????? 。 ? ? っ???ー ー ?? ?????。 っ っ??? ?、 っ











????? ?っ 、 ゃ??っ 、??? ? 。?? 、 ???っ 。?? ゃ っ??、 ?
??????っ??、???????????????っ?????、?っ???????、? ー ? ??っ? ? 。
???????????????????
??? 、 ? ?
??? 、




??? 、 ゃ ???? ゃ??? 。??? っ ? 、??? 。??? 、??? ゃ 。??? ー ー 、 ッ????「???????」?ゃ???、??????? 、
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???????????????。??? 「 」 ???、「 ー??ー 、 ????? ?????? っ 、??? ? ??、 ー ー???、 ー っ 「??? ???? っ ゃ 、?っ? っ 、??? っ 。?? 、???っ 。 、??? ? ? 、 っ 、??? ゃ 。?ッ? 「 ゃ 」 、??? っ? 。??? ? ゃ 、???? ? ? ょ
??
??? ? 、??? っ ?っ?? っ っ ょ? 。??
????ょ??。??????????
???、??????????????っ????????ょ??。???????????? ? っ 。 、??? ? ? 、?? 。
資本主義社会の競争の中で落ちこぼれて・..
????。?????????っ?、???????、?????っ???????????。 ? 、 ? ゃ???、 ? ?
?
????
??? ? 、??っ 。??? 「 っ 」「??? 」 、??? ょ 。 、???っ ? っ???、 っ?? 。
?????????????、「????





?????????????????????、? ????っ 。 ?????? っ??? ? っ 、??、 ?? ?。??? ? っ??? ? 、 ???? 。??? っ っ???ゃ 。 っ??? っ 。??、 。??? っ??? ? っ 、???。 っ??? 、??? 、「 っ ゃ??? 」っ 。 っ 、??? 、??? 、
?
???????っ?、??
??? ッ??? 。??? 、 ッ
???????????。?????????っ?、??????????。???????? ???? ? ? 。??? ?。??? 。
???、???????っ?。?????
??? っ 、「 ゃ 、?????? 、 ょ 」っ??っ 、「??? 」っ っ 〉。???? 、?っ?、 っ ゃ?、? っ っ??。 ? っ 、???、? っ??っ っ 。
??????????????、??
??? ? ? 、?????っ 、??っ 、??? 。 「??? ? 」 っ??? 。 「 」っ??っ 、
???
????
??????っ????、???????、?っ????? ? ?っ っゃ っ ? 。??? ????????。?? 、?
?
????????っ??、??????
???ッ 。??? ?? 。?、? 、???。 っ??? ? 。 ???? 。?????? っ 。??っ 、?、?っ っ?。? っ 。??? ? ァ??? 。? 。??? ???? 、 ょ 。??? 、 ?
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?????。??? ???。???????、??? ?????? 「 」? っ 、???「 」??っ ゃ??。???? 、 ? っ???、 、 。 ???? 、??? 、???? 「 」???。 ー 、??? 、 ー??? 。 、??? 。??? 、??? 、??? っ 。???、 ゃ 、???、??ゃ 。 「 」??? ょ?。?
?
???、???????????
???っ 、 っ??? ? ? ょ 。??? 、 、 、
「?????





????、 ? っ?、? ?
?
??? っ 、??? ? ?、 ? 、? 。
??????????????????、













??、?? 、???? 。??? 、? ? っ??? ょ 。??? ?? 。??? ゃ???。 、??? 、??? 、? ゃ??? 。??? 、ゃ?? 。
????、??????????
??ー??、????ッ???????ょ??。?????? ? 。?? ??? ????。??? ? ッ ? 、????、? 。 、??ッ??? ? 。 、???? ? ゃ ? ょ 。
???????????????????
?、? っ 、 っ????? 。
?????。???????????????、?????????????っ???????、 ， っ 、??? ? 、 、 ???
???????????、???????
??? ? 。 ????っ ゃ? 。
?っ?、?? っ?
っ?? 、??????????? 、? ?、??? 。??? ????? 、
?
?????????????????????、? 、???????? ? 。
????????????、???? ?
??? ? っ?????? 、??? ゃ ? 。
????、? 、 、 っ





??「??」 、 。??、 ?っ ????ょ 。 ? 、 、「?????????????」???????? ?。 、 、?ゃ???? ? 。 。???? ?、??? ょ 。???、「?? 」???っ 。?? ???? 、 。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? 。??? 、 ? ?? っ?、??????????????ょ?。?????、???? ?? ?? ?? 、 っ?????? ?? ? 、???、 ゃ??? 。??っ っ 、??? 、 。?????? っ 、?っ?、 ? 。 、『??』?「??」?、「???、 っ 、??? ? 」っ?????? 。??? 、「??、?ょ? ? ? ? ?? 」??っ 。
?? ???? 。 ?? 、??? ゃ?。 っ??? ょ 。??? 、??? 、???? 、
っ??????????ゃ??。????????????????っ?????っ???、?? ?ゃ 、? 。??? ? 、??、「? 」 ???? 。??? ? ? ゃ 。??? ? 、??????????????????????? 。? 。
??? 、??? ??、 、「???、?? ????????」???
?
????????っ????、
?????? っ 、「 ッ??」っ っ ゃ 〈?〉。??? 、 ?? っ?、?っ ? 。 。??? 、 、 っ 、 ッ???「? 」っ っ ゃ??? 「 」 ゃ??、 「 」 っ??。 。
????????。????????????、? ? ???? っ 。??「 」っ 、??? ?、 。???、 ? 、 っ??? 、 ???? っ ????ゃ??? 、 っ 、?? 〈 〉。??? 、 ? 、??? ? ??、?
?ャ??っ???ー????????。?

















?「? 」 、??????? 、 「 」っ?? ? 。 ???ゃ ゃ ?ゃ???? ???、「 ? 」?、? ? 。??? ? 、「??? ? ゃ ゃ 」 、??? 。 っ 、??? ? ゃ っ?????? っ 、??? 。
つ
????
??? 、 っ ???ょ ?、?????? ゃ ??。??????? 。 ?? 〉 。??「 ょ 」っ っ ゃ??、 ?? 、 ????? ? 。 「 ょ ? 」?
?
??? ? ? 、??? ?? 、っ??? 。 、??? 。??? 、??? 、 、「?????っ???????????????? ゃ 、?????? 、 。???、?????????。?????






「 」ゃ?????? ゃ??、 ????? ????っ 。??? ? 、?? 。?? ?っ ?? ???? ? 。??? 、 っ?、? ? 。 ???ッ っ??? っ 、 っ ????ゃ ?。??? 。??? ? 。?ゃ? 、?っ? 、 、
??
??
?っ? 。 、「 ???? ?」っ 〈??? ???? 。??? ゃ 。
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?????、??「?ょ????」?。???ょ ? ゃ? 、 ??? 。?? ??? ? 、 ? ? ???。 ? ? ???」っ ? 、 ????? ょ 。??? ?、??? ? ? っ ???ゃ 。 。
????、?ょ????、?ょ????っ
??っ ゃ? 、??、???、 ? っ ゃ ょ 、??
っ ? 、
?? ? ?? 、??っ 〈 〉。??? ?、??ゃ ? ?。 。 『???』 ?、 ッ?っ? 、「 ? 」っ ???? っ ゃ?????? 、 ?ゃ??。 、 っ
?????????っ????、?????????????????っ??????ょ?。? っ 、 ?ゃ?? 。 、 ???? っ 。 ? 、??????? ? 。??? 、 。??? 、 、?? ょ 。??? 「 」???、ぁ、 「 」 、っ??? 。 、??ゃ っ ? 、??? ょ 。??? ? っ ゃ??? 、 。??? 、??? 。??? 、 、 ??、???? っ 、??? 。?? ???? っ ゃ








??? 、? っ 、??っ 、
???? ???????。
??? ????? 。 ?? 。??「 」 っ??? ?? 。?っ?、??、 。
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??? っ 、??? っ 、
?
????
















????ゃ???ょ?。????????、?????っ? ?っ? 、??? 。??? 。 ?、???っ?っ?、 ? ???????、?? っ ? 、 ????、「 」 っ っ???ゃ ? 。 ? 、??? 、???っ 、 、「 」っ?、 、
小きいうちから、いろんな価値に気づかせよう












??? っ 、 っ??? 。??? 、 っ??? ょ 。 ゃ 。??? っ?ゃ 。
?
?????????っ???、??????
??? 「 」 ???? ??っ ?。??? っ ゃ 。 ????? 、?「? 」 ゃ??? 、 。??? ? っ 。 、 ?
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っ???????????。???? ????、??、「???」「 」っ ?????????? ?????? ゃ ? 、ょっ? 、? 、??? 。 、「??????????????????????」 ?? 。? ????? 。??????????????、????






????????????????????っ?????????????????????????? 、 ? ? ? ? ?? ? ????????????????。??? っ? っ 、? ?? ?。 っ ? ? っ 、 ???? 、 。?? 。 。 、 ?。??? 。 ? ? っ 、 ?っ っ ? 、 っ?、 ? ? ? 。
?
??????。???、 ??
????。 ? っ ? っ 、 っ っ ? 、?? 、? 、 、 ゃ 。 ょ??「 ?」 っ 。 ?? ? ????? 、 っ 。 っ ゃ っ????? 、 ? 、 っ ょ 。 ??????? 、 、 ? ょ ? ? っ ?、 っ 。??「 ? 」 ? 、 ??? ? ? 。 っ 。 ゃ 。 ? 、?、? ャ
? ?
????????????っ?????????????、???????????、











?????? 』 っ??っ? 、「?、?????? ??、 ????」っ 、 ッ っ ? 。??? ッ っ ???? 。??? ???、 。??? っ??? 、??? 。 っ??? 、 、??、。??っ 、 ???? 。 っ 、??? 、「 っ??? 」 ?っ??? 。 ? 、??? 。??? 、 っ??? 。 、?
????????。??、?????????、????????、???????、???っ 、 ? ? 「??? ? 」 ??っ? ょ 。??? っ 。 、?、? ?っ? ょ 。??? ? ? っ 、??? ょ? ? 。?? 、 ょ 。??? ? っ 。??? 、 ???? 。?? ? っ??? 、 っ 。??? ょ??? ??っ ?、 ョッ っ???、 ? ? 、??? 。 、?
?
????っ?????、?????。?























????????????????、??????ゃ?? ょ 。?? 、? ? ゃょ 〉 ? 。???ゃ? 。???っ 。?? 、 っ???? ゃ? 。?? ???。? っ 。 、??? っ 、 ょっ ??ゃ? っ ? ?ょ
?
?????????。
??? ? 、 ?




????? 、?ょっ 、????っ??? 、 、?? ?。?? っ 、 ゃ??ゃ ???? ? 、「?」っ ? 。??? っ ゃ 。??? 。??? ???? 。??? っ?ょ?。 ? 、??? 。??? っ??? ょ 。





????? っ????? ?。 、??? 。 ? 、?、? ? ? 、??っ 。 っ??、 ???? ? 、??? っ? 、??? っ?
? ? ?
。??、????????????
??? 、 ー??ー ?? っ 。??「 」 、 「?」? ? 。?? ? 、 、 っ「????」??????っ????、??
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???? っ ? ? 。??? ?? 、??? 、??? 。




????? ょ 。?????? ? ???。??? っ ゃ 、
??





??、 ?、 ょ?。???? ?? っ 、
??????????????、?????っ??、?? ? 。
???、???????????????






????「 」 ょ 〈 〉
?





??「 」 っ ゃ「?ァ??????」?????????????」? ? 「 」「 」??っ???っ 。??? ? 、? ?、「??????」っ ??????、???っ 。??? 、 っ??? っ っ?、?っ ??? ???、 っ 、??? ? 、??? っ 。?、? 、??? ? 。?? 。??? 、??? っ? ???? ゃ 。??? 。 っ ゃーっ 、??? っ? ょ 。
?????????????????ょ??。 ?? ????? 、?。? ???? 。 ??ょ? ょ 。??? 、??? ? 、??????? ??。? 、 ャ ? 、??? ょ ???? 、 っ 、??? ゃ ゃ 。??? 、 ? ー??? ょ 。????ょ 。??? 、??? ?? 、??? 、??? 。『????』???、?????????っ?ゃ??????? 。??、 ???? っ 。 ー
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??っ?、?????、??っ?????、???、 ? 、 ?
?
ッ???????
??。 ? ???、? ???????? 、????
?
ッ????
?っ?、 ? っ ? っ??? 。 ? 、 ゃ っ??、? ? ? ょ 。? 、
?????????????????????
??? ? 」?????? っ ゃっ??? 。 。??? ? ?? 。??? 、 ? っ?????ゃ 、 。??っ 、 っ??? ょ 。??? 、 、???ー 。??? 、 ? 。?? 、?。? 、 っ ?????。? ? っ 、????、? ? ? ゃ
????。??? ???????????????? ???? 。??? 。??? ??。 ???
「??」?????、
????、 っ 、????っ? 、??? ?、???、「 」 ?
?
?ー? っ 。??? ? 、 っ??
?
?ー????っ?っ??????。?
??、 ?っ??っ っ ゃっ 、??? ? 。?? ? 、??? 、 。??? ? ??。? 、???? っ ー???ょ?。??? っ 、





っ????? ? ??? 。
???????????、?っ?????






??ー ー 、??? 、? ? 、??? ?。??? ? 。??? 、





??? 。?? っ 、??? っ 、っ?? 、??? 、???? っ??。 「 ?」?、? ???? 、??っ ? 、??? ? 。ー?? ? ょ?、? っ ?? ????? 。?」? ? 、??? 。






、????????、「???????????」? ?? っ ?????????? ???? 。??「 」??? ???? 。? 、 、???? 、??? ??? 。??? ????っ ? 。 、??? ー??? 、 ー
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??????????、?????????????????、?っ???????????。 ー 、???? っ ?、?
??
??? ? 。 ー??? 、??? 。??? っ 、???っ ゃ??? 。??? っ 、?????? 、?????? っ 。??? 、ッ?? 。
?
??????ー?
?、????、 っ??? 、??? ? 、?? 。??? 。???ー ???ゃ 。 、
??「??????????」っ??っ???。????????、???????????? ゃ っ っ??。? ? ????、 。 ?「????????っ?」??っ?ゃっ??? ? 。??? ?? ????っ?、 ? 、??? っ ゃっ 、??? ???。 、??? 。 っ ゃ??? ? 。??? ょ 、? 。??? 。 、「??っ 」っ 、 ょっ? 。???、 、 っ??? ?? 。 、「?ゃ? っ ? ?? 」 、??? 、??? ? ュ 、「??、 」 っ
????????????????????、 ?? ?? ュ ? ????????? ょ 。???、??? 、 ??ゃ??? ? ? 。??? 。???っ っ 、 ????。 っ ???? っ??? 。?? 。
?
??????????????
?っ?ゃ ょ 。??? ?っ っ?ゃっ 。??? ? 、 、??? ょ??? 。 、 、???ゃ 。 ゃ??。 っ 。??? 。??? ? っ ???? 。?ょ? 。 。??、 っ 、 ? 。??? ? ッ???
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????????????。??????????????、?????????????。? 、 「 」 ?。??? っ? ゃ??? ???
?
????????????
??? 、 。??? ???? 。??? 。??? 。??? ゃ 、 。??? 、っ 。??? 。??。 。 っ??? 、 ー??? 、 。??? っ ゃ ょ? 。??? 、 ? っ 、??? ?? 、???っ 。 。??? 、 っ??? っ???
? 。?? ????????????????? ? ? 。?????? ?? ゃ 、 ?????? 。??? 、 ? っ??? 。??? ??ょ?〈 〉。 っ ??、? っ っ??? っ ょ 。??? ゃ ? ょ??、 、??? ? っ???。 ッ 。??? 、??? ょ 。 ???? 。 っ 。??? っ 、 ? っ?? ょ 。
????、???、??????????
??? 、? っ 。???、?? っ??? っ 、「 」
??。?????????。?????????????っ?????。???っ?????? ? っ 、 ???? っ
??????、??、?????????
??? 。っ????? っ 、??? っ 、 っ 。???? 、 。???、 ???? 、 。
??????????????????ょ




? 。?? ? ょ ? ?????っ ゃ?? ? ょ????。?? ゃ、 ? 、ゃっ?ゃ? 、 ょ ??????
、???っ?、?????????????
??ょ 。 「???」?? ? っ 。??? ? 、??? 。?? っ 、 ょっ?? ょ 。? ?? ??
? ?????? ?
??????????。???っ?????、???。??? 、ゃっ ゃっ 、
っ??
???????????ゃ????????????。???、?????????????? 、 ?っ 。??? 、??、 ? ? 、??? 。???、 ァ??? 。 、??? ょ 。?、? 。??? っ???「? 」 、 「??? 」 、 ょ??。 、 ょ 。??? 。??
??????????? ??? ??? ???、
























































































?? ? ? ? ? ? ?
、??????…? ????????????














































































































































































































































































??? 、??っ っ??? 、??」。 ? 『 』 、「???
??????」???????????。?????? ? 。??? 「 、??? ?? ???????」「???????っ?????????????、 ? 、???????? ??? ????」。
?
?「???





?』???、 っ『 』 。
??? 、 ??




?????? 、 、 、?????? ??。 ?? 、??? 、 、??? 。「??」 、 。
???ー、???、?????、?、?????????????っ?。????????、? 、?っ ? 、 ? ??。?っ 、 ? っ??? ? 。 っ?「? ?」 、 っ 。「???? ? ????????????。? ? 。 ?????? 、 っ??、 ???? 」。
?
?????、??????ー????。?
????? 。 ? 、?????? ? ? ー???っ 。?、?っ 、 。??? 、 。???、?
????、???????? ? 、

































































































































































































































????????、?????????????? っ???、????????????、? ? っ?。? 、???? ? 、??? ? 、??? っ っ 、
?
??????










????????????????っ????。????、????? 、???? 。???? ? 、 、??? っ っ??? 、??? っ 。
???、???????????????
??? 、 ?????。???? ゃ っ??? ? 、??? 、 、???
?????????。??????????????????????。?????、???? 、 ???? 、??? っ??? 、??? ャッ 。 、??? 、 っ??? 。??? 、????、???? 、? 、 ? 。
????????????、??????
??? ? 、??????。? 、 、??? ?? ゃ?、? ? 、??、 ょ??? ? 。 、??、 ? っ 、??〈?????〉???。?? ?????、? ? 、
???、???????????????????????????????????????? ? 、 っ?、??? ? 。??、 っ ???????? ? 、 ??? ???? 。??? 、 、??? っ 。
???????????、???????
???????。? 、??? 、 ? 、??? ? 、?? 、?、? 、 ャ ャ??? ? 。 、??? ? 、??? 。
????、???ュ????????、?
??? 、 、?????? 、 、??? 。
?????? 、 ? ?
??? 、??????、
??。????????、???????????????、? ???っ ? 。 ??????? ? 、?? 。
?????、?????????????。
??? 、????? ? 。 ???? ? 、??? ? 、??、 、?????? ?。??? 、??? 、 、???、?
?
??????????????????
???、 ? 。??? ????? 、???、 っ?、? ???? 。
??????????? ?、?????
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???、?????????????????????、 ??、??? 。???、 ? 、 っ??? 、??? ??。?
???、?????、?????????
??? っ 、??? ???? っ?。?っ?? 、 ???。 ? 、 ??っ?? 、 っ?、? ? 、??? ? 。
??????????????っ?
??? っ っ??、?? っ???、 ?? ???? っ 、 ???? ? 、??? 、??? 、 、???
??っ???っ??????????????? ?。
???????????、?ッ?????
??? ? ??????、 っ ?????、???????? ? 、??? 。?? 、????っ ? 。???、 、???、??? っ 、??? っ 。
??、「??????、?????
??? 」??、?? 「 、っ??、 ???っ ? ? 、 、???? 、?? 。??????????? ??
??? ?ュ??ュ? 、 ? 、??? ????? 。 ???? 、
?、????????????っ?、??????? っ ?????、? ? 。 ???? 。
???????????、???????
??っ ? ? 、??、?? ??、??? ???? 。
?????、??、













??????、??? ?? ? ???っ 〉 、 、??? 、??、 ? 、?。? っ 。??? 、 っ




??? 、「 」??? 。 「?」? ?? 、??? 、??? ? 。???、 っ 。??? っ
?っ?????????? ?、???






?。???????????「????」???????????????????。????「? 」 、 ???? 。 、?、? 、??? 。 、??? ? 、??? 、 、???、 っ?。? 、 「 」 、??? 「 」?、? ? 、???。 、 、??? ???? 「 」 、??? っ? 。
?
?????、「???????????
?、? ?? 、 『 』???」?? 。?? 、
?
????????、??????
??っ ? 。?、? ? ゃ、??? 、 っ 、??? ? 。
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??、??????????????、?
??????????????????????、????????、??????????? ???」 ???? 。 、??? っ? 、??? 、 、??? 。
?????????ッ?っ?、「????




??? 。???????、???、 ョ ョ??? 、 ???? ? 、???。??? 、




??? ? ? ?????????? 。??? 、 、??? 。??? ッ 、??? ょ 、 っ??? 。??? ょ 。????、?っ 、??? 、??? 。
???????????、???????
?、? 。 、?????? っ 、??? ? っ? 、??、?っ? 、 、??? ? っ 。
????????????????、????????????????、???????っ? 、 ???? 。??、 ???、 、 ???? ?、 ー っ 。??、 ???、 、 っ??? ?。 、「 」っ?? ? 。???、?、???。? 、???っ???? ? 、??? っ 。
???????????????、???





??、?????????ゃ、???????????????????????。????? ? ???、? 「?????? ? 。??? 、?、??、? 〉。
???????????、???????
??? ??????、 ?、 ャ??? っ 。??? ? 、???
?
?????????
?〉? 、??? 。??? ? 、??? 。
?
????????、??????? ?
??、??? ー?????? 。 、??? 。? っ っ??? 、
?、????????????????、???????、? ???? ??っ?????。?????? っ 、??? っ 。
???、?????????、?????




??? ????っ?? ??、 ???? 。??? っ?????? 、??? っ 。?????、??「??????????
??? 」 、?????? 。 、っ?? 。
?っ???????????、?????、?????????? ?。?、? ? 。 、??? 、 ー ッ??? 、 ?????、? 、?。? ? 、 ??っ?? ?、 っ??? 、「 」???、??? 、 。
??????????????????、
??? 、 ? ? 。?????? ?? 、??、 。
?????? 、
??? ? 。 、?????? ? 。??? 、??? っ??????。??? 、??、 。 、??? 、
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?????????。???、???????????????、????、????、 、 ? ????? ? 。
?????、????????????。
??? ????、?? ? 、??? っ 。??? 、 ???、 、??? 、??? ? っ 。 、??? 、?。??、???? ? っ??? ? 、??
?
???、???????????????。





??? ? ??????、 。??? 、 っ 、??? 。?、? ? 、??? 、 ?????? ? 。 ??????? 。??? 。 、??? ェッ?、? 、??? 。 、??? ? 、??? っ 。
???、??????????っ???、
??? 、?????。 、??? 、???っ ? 、??? 、 っ??? 。
???????????????????、????????????????っ??、??? 、??っ? っ 。??? 、 、?、? ? 。??? 、??? ? 。
??、????????????????








???????? ??????。????????っ?????? 、??? ?????????? ? 、 ? っ
?
??? 。 、?????? 、??? っ
?????、?????????っ???、
?っ??、???? 。??? ? 、??? ? 、??、 、??? 、 、??? ?。 、?、? 、??? っ 。?、?っ? っ 、??? 、っ?? っ 、??? 。
????????っ??????????
?、?
????????。????、?????????、??????????????????。 ???? っ ? 、?、? ? 。 ???? 、??? ? っ???、 ?っ?? 。
???????????、????、??
??? っ っ???、??、??? 、??? ? 、 ?? ?っ?? 。?????????、???????っ?













?、???? 、? 、??? ???、 、 ? ? っ? 。??? 、 ????? ? ッ ? ? 、??? 。 、??? 、 、??? 、「 」?? 。「??」?????っ?????っ???、??? ? 、?????? 、 。
?
???
??? 、 、??? 。??? 、??? 、
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??????????、???????????????????????? 、??? 「???」 ????? 「 」 ?、??? 、 。??? っ っ 「?」?? 。
???????????????、???
??? ?? 。 、 、?????? ? っ 、「??? 」 。?、? 、 「 」〈????? ?、???? っ 。 、??? っ 、 、?????? 、??、 っ?? ?。
???、???????????????
??? ?。????。?
??。??????????、????????????????。??、????????? っ 、? ? 、?????。 、
?
???????????
??? 、 っ??? ? 。 、 、??? 「 」 、??? ???、 、??? 、 っ??? 。
????????、??????、???















?????? 。?????? ? 、??? 、??? っ 。
?????、?????????っ???











?っ????????っ??????????????? 。 っ ? ??。? ??、? っ
? ?




??? 、????? ? 。??? ? 。??? 。???、 、?????????????、????????。??????? 、




??????????っ?????。?????????「?????」?????????? 、 ???? っ ? 。
??、???????、???????っ
??? ? っ ??、???、??? 。 、??? ? 「 」 、??? っ?っ? 、 、??? 。 ? ??、? ? っ 、??? 。??? ?、 、 、??? 、? 。
???????????????、???
??? ?? 、??????? 。 っ??? っ??? 。 、??? っ っ???、 、??? ょ 。 、
?????????、???????、????????????????????っ????、 ょ 。
??????、??????っ?????
??? ??????? 、??? ?? 。
??????????????????、












??? ? ??????? ? 、???っ 、??? 。 、?????? ????
?
????????????????
??? 。 、??? 「 」??、?、? 、 。?
?
??「??」????????????
?っ? ? 。 、??? 、? ???? ょ????、? っ 。 、





???? ? 、 、?????? ?? 。
?
???
っ?? 、??? 、????。 、??? 。??? 、???、??? 、 。??? 、??????。??? 、??? 、
? 。
???、???????????????
???。?????????、?????????????? 。 ? っ 、??? ょ??? ?????。?????? 、 ?。
???、????? ?
??? 、?????? 。 、??? 、??? っ 。?????、 ?????? 。??? 。
?
???、「??
??? 」??? 。??? 。??? 。??? 、???、 。
??????????、????????
????????? 。 、??、 ??
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??????、???????????????????、???????????????? ? 。??? ? 。?????? 。 、??? 、??? っ 。「 」??、 っ??????、 ッ 。? ?
?
??????????????、??






??? ??、? ?????↑?? ?。??? 、?????、? っ??? 。
?
????、????????、????
??????、??????????????、????????????????????? ? 、 、??? ???? っ 。
?
?????????、?????????
?????? 、?????? 、??? 。 、??? 、??? 、??? 。??? 、????? 。
??っ???????????? 、
























????、???? 。??? 、??? 、 ? っ????? 。
???、↑????? ?
??。????「????????」???????? ? ー ?。
?????、?????????????
??? 。 、「 ?????????? ? 」??? 〉 ??? ???????? ー 。







??、??????っ??????っ???????????????っ?????????? ? ???? 、 、??? 、??? 。 ー??? ? ???? 、 ょっ?? 。「?????????。??????????????? 」「??? ???ょ?。??、? 。 、?。??????? ??。? ? 。??? ? 。 」
「??、??????????????????、???????????????。??、?????????????????????。 ? 、?。? ?、 ー ッ 、??? 、 っ??? ? 。 、 、??? ゃ 、?????????〉。? ?? 、???? 、 っ
????? 。 、??? 、??、 ? 」???????? っ「???????、???????? っ ? 。 っ?????。 っ 。???
?
??? 。 ???? っ 、???。 、 っ っ??? 、 ゃ
??ッ???ゃっ????」???????????。「???????、????????????っ? 。 ?? ????っ ? ? っ?。? ? ????? ???? ? 〉。 、 ー??? 、 ? ?? っ 。?????? っ 、??ー 、 っ? っ
ーー? 、 ???? ?っ 、??、?? ? ゃ?「??、??????????? ?、??? 、? 。????????? 」??? ?、 ???? ? 、 ???? ゃ?? 。「??、??????? ?? ?、
???」ーー?っ ?????????????????ゃ ?? ?。???????、?っ?????? ??? 。「??、???? 、 ???????????? ? ? ? 」???????????、「???????
????? 、 ??????? 。 ????っ 」??? 。 ????、「 ? 」??っ 、??? っ 。
???????、「???




??? ??????? 、??? 、????、? 。「??????????????????、????? 」??????、????????????
????????????? ?、??? 、 。
?????? 、 ?、













????〉? ? ??っ? ?。 っ 、??? ? 。??? ? ???? 。
???????????っ っ




???????????????????。?? ???、 ???? ????、??? ??
?
??、?????????????
??? ? ???? ?? ? 。??? 。
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??? 、
??????。??????????????????、?????????、????? 、? 、??? ? ??? 〉
?????????
??。 ?、 、??????????。? 「 」???、 ?「?」? ? 、??? 。 、 「 」??? ? 、
っ?????????、????????????? 。
?????????、????ー????






????????????????ャ、????????????????っ?????????????????????????????????。??? 、 ?? 、 、 ?
?
??? 。 、 ??????ャ???、 、
?
??????????
??? 、 っ 。?っ? ? 。 、 、?、???? ?。 、 〉??? ? 、 ? っ 。 、??? 、 、 、 。
???




???????????????????????。???、?????????????????? ? 。???? 、??? ょ 、??? ょ 、っ? 。「 ?
??
????」?、????????










??? 。「『 』 『??』?? 」??? ? 、???。??? 、 ? っ??? ? 、 っ??? 。
?????「??」?、??
????? 。?、?????? 「 」 。??? ? 、
????????????????????。????? ??????、 ?? ?? 。??? ? ? 、??? ? ??? 。
???????????????????





???」????????????。???、?? ? 、「 ????ッ??????????〈??? 〉 、 、?? 、??? ?? ???? ? 。
??????????????????、

































??、 ???? ??? ???????。? ???、????? ??
????、??????、?????????、??????、?????????????、 ? ???「 ? 」?? 。
???、?????「?????」???




??? ? ?????? 。 ? ???? 。????????〕?????、?? ??????????




????、「 ?」「????????」「??? ? 」 、??? ? 。???? 「 」??? 。
????????、??????????
??? 、??????? 、??? 、????? っ 。
???????? ?
??、 、???っ? 、??? 「 」??? 。「??」??????? ?????? 。???? ?????】???????????????、???
??? ? ? 『???????????』 、?
????????????????。???????????、?????????????? 、 ??ー???? 、 ? 、??? ? っ??? ? 、??? 。
??????????、????????
??? 。????????? 。??? 、??? 、??????、 。?????? ????〕???????????????????




??、????????っ???????????????????。??、???????? ? 「 」 、??? 。
???????????ー???????
?、? 、 ??????? 、??っ ? 。 、??? 、 「 」??っ ? 、??? 。
新しい家間l





































???????????????????。???????? 。 ??、???「? 」 「 っ 」??? 、???「 」??? 。
????????、??????????
?っ? 。 ??????????











































????、???????????????????。?????????、「??」???、 、??? 。「??、? 、 ??
?????????????????????





??????????、?????、???????????????、??? ??? ? 。?、? 、??? ? 、 。
??????????、?????????。「??」? ? っ ???















































??? ??????、 、?、? ?? っ 、????? ? 、???、 ? ?っ?。? 、 「 ォ 」?「? ュ
?
」??????っ??、









































っ?? 、 ??? 、?ょっ??っ 〈 ー〉???? っ 。
?????????、? ? 、





???、 ?????????っ??ョッ???。?? ?????????、???? ? ???? 、??? 、??? 。「?? ???? っ???? 、?」?
??????っ????????っ?、
??、 ? っ????? 。??????、 ? 。
?
「???」??????????、 ?。????? っ 、 っ??。「?? 、??? 、 、 」
?
???















??????? ?ョッ?????、?? ? ???っ?。 、 ?? ???? ? っ ??? 、??? ??っ? ょ 。
???、??????? ?
??? ? 、?????っ? 、??? 、 ? っ??? 。 、 、 、??、 、 「??」、 「 」 、「 」「??」????????????????
???、?????????。
???????????????、???










?????????。???????????、???????????、???、?????、 、 ???? 。 ?「??」????????????????? ? 。「??? っ???? ?? 、???? ? ? 、??? 、 、??? ? っ??? ? ???? ?、 、??? ?ょ?。? っ 、??? 。??? 、 、?っ? 」??? 、「??? ? 」 。「?? ?????」?????????、 。???? っ??? 、 ???? っ 、
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てを医そだんとほない とと』が食覚 則川"11山川"
いふ療れ」だ勾しう話ら中♂。意 4事悟中 一〆 会も受者






み病明療犀てしたで筋L.- b ヨ予も た医 O れく終院るで~いたもそ腫の気いと断う が療ベ を者
え事みは去る手のれのグにこ読にと るを l 激を
た件に稀号。術だは手ル読とみ立回 産問ジ し時
女に出有 2「をが慎術 l ん、始っす 婦う くにのもるの Z し「、重をプでおめてと回中人~ 1 糾は
子深。こあなしーに受にしも+、、畑村i科 2 弾さ
?高品 ζz4マ会32思t之;?言書季E 3(ZZ 
卵わ体と 2すて患っょったいこ号種庖著ち 巴A 姿て
巣つ験 、 、んす者たうて 。ころ 、の"山川"川"川"
けの女①て考わ 川川川川u川U山川" 子か人れろうかんのてるは










度去のともくん意 、 I 巻場一 Tたこそでたおい何状 fιL 
が 3χ= 自しのたで識 ジ。すつ)のお人らた人に広
浮ザ立てでめい tγv る光女よい tは主れらもも i己三
か 5とのあのる E効神 1 女をのうてもた、の鋭 t





????????????「???????」??? 。 ? っ???「? ?????」?? ???? 、 ? ????「? ? 、 っ??? 」 。
???????????、???????

























?????????????、? ???? ????? 、『
?
』?????
??? 。 ???? 、??? ????、?????? 。??? 「 」
1111111111111111111111111111111111111 













??? ??? 、?? ????? ?? 。「 ????? ? ??」??? 、??? 。? 、??? 。??? 、? ? ???? 、
?
??????













?? 、????? ????」 ?。「?? っ
??
??? 、














?」? ?? 。 ???????、 ???????? ? ? 、????。? 、??? 、







??????」 、??「 」 、「??? 」 、「 ? 」??? 、「 」??? 。
??????????? 、 ?



















??? ???????????? 、??、 、? っ ? 、??? っ
????????「??」???、???
















































???????、??、? ???????? ? ??? ? ???? ???? ???? 」 ?、??? 。?? 。
???
?ー????????????????????








































































































































?ー????? 、?? ? ????
????、???????????? ?ー? ?
?






























???????????????????????????ィ?????? 。??? 、???????? 。
????????????????????
















???? ???? ?? ?? ??

































































































???、?????? 。 ? ?「?」?「 ??
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????????、???。「???? ? ???? っ
?
????




































































???????????????? 、 ????????? ?? 。

























































































































































??? ょ ???? 。
??
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??? 、 ??? 、?ー?ャ ー、 ー???
?
?、??????、?























































































































































































































































































??ィー 、????っ? ???????、 ?
?
??????





































































































??? ????????。 ? 、??? 、??? ? 、??
?
????、?????。?

































































『????????』『?? ??????』 ?????????????ー?、 ェ
?
???ォ??、?







































































??? 、????? ?。??? 。 。
?
? ? ? ? ? ?
『????????』?????????????












































































































































































?????????。?????? ??? ???? ?。 。
??
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????。??? ? ??」???、??? ???。 ??「? ? ?。 ???? 、??? ??
??
?????



























































































〔 ? ? 〕??????。??、








































































??????????」????、??????????????? 、??? ? 「?
?
????????????





































































????????????? ??。???? 、??? ???? 。??? ??
???????????????????? ?
???、?? 、????????















































































































































































































??、 ? ???? 。
?
?????
〔 ? ? 〕
???????「?????????????




























































?? ???、???????? ?、 ?
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????????? っ??? 」 、?
???????












































































































































































??????????? ??、? 、??? ーー
?
???
?「? ? 」?ュ?ー 。
?
?????























































































































































?? ? ???? ?。? ? ? ? ? ? ? ? ?
???



























??? 。〈???〉?????ヮ 、??? 、??? 。ッ?????、 『 』 、????、 、??? 。
?????????。?、??
???。 ー??、?? 、??? 、??? ? ?
?????????????っ?、???????????、??。? ? 、??? ???? ???、??。 ???、 ???? 、???? ょ??? 、???、? 、??? 、???














?? ?」? ? 、??。 ?、 。??? 〉。 、???、〈
?
??????? 〉










??? ? ，??? ????
??、??????????
??? ?っ????? 、??? 、 「 」??????? 。
?????????、 ?
???????????。? っ 『 』?????? ? 。『 』







??? ?、??? ? ? ???? 、???。??? 、っ?、??? 、???? ?。
????『???』????






??? 、?? っ???? っ??? 。 、 ???? ?? ?






????? ?。??? ???? ??、?
???????、?????
??? ? 、????? ゃ 。??? ー 、?? ー??っ 、 ? 。
????????????
?
????? ????????? 、???? 。?、 っ ょ???ッ?????っ 。
????、????????
???????。???????????、 ?っ?。? ???? 、 〈?
?
??????。???、?

















??????。???????????????ー?ー。「???? ? ??、??? ????。『 』 、???? ????」 、??? 。












??? ?? っ ?? 、????? 。




??? ? っ?〉???? 。
??????ゃ????ゃ?????????????、?っ??? ???? 。 、 ゃ?????? 。 ゃ??? 、 、??? ゃ 、???ょ??? 。
???、?????????、




??? 。 、???? ???、 、 ?、 ???? ー ?





?っ??? ????、 ? 「??? ? 」?????? 。
????????????。「?????っ??、????
????? 、?????? 」??? ? 。
????????
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??、????????、?????????。 ?、??? 、????っ? 。???
????????、????
??、 、 ???、??? ?????????? っ 、?っ?? 。???????????
????ょ?????? ???、 ???? 、 。
???????? っ































































??? 、 ? ? ?????
?
???????????????????、????????、?????????
??? ? ??? ????????????。???、????????????。?
??? ? ?? っ 。
?
???????? ?、 ? 、 、 ????
??????????????、?????????????、????????????っ?。
??? 、 、 ???、??????
??? 、? ? ????????????????????。
?
??? 、 っ 。????、??? ? ?? ????? ? 、 、
??????? っ 。 、 、 ? ? ??????? 。
?
????? ? 、? ? ? 、??? ????、??? 、
??? 、 、????????、????????、?????? 、 、 ???????????? 、 ? 、 っ 。
?????、??? ? 、 ? ? ????、







??? 、 ? ??????、?????????????????????、 、 ?
??? ? 。
?
??? 、 ????? 、 ? 、 、
??? 、 っ 〈 、 ? っ???
??? 、 ????????? 、
??? 、 。
?




??? ? 、 っ 。
??? 、 ? ???????? 、 、 、 、
??? ?。
?
??? 、 、 。
E 
????? ????? ??
???????? 、 ? 、 ????? ???
??。?????、????? ??????、??? ????? ???????????????????。???、????????、??????? ?、 ? 。
????????、?????????? ????? 。 、 っ 、




??? 。 、 ?、 、 ? 。 ?????? 。 ? 、 ? 、 ???????????????????????? っ 、 ????? ?、???????????? ????? 。
?????? ? ? 、 ?
??? 。 、???????? ????? ? 、 、??? 。 、 、 、??? 、 、 、??? 。
????????? 、 ??????? ???????、??????? ?????????????? ??、?????
???っ 、 、 っ ?????、? 。?
???????????
??、??? っ 、 、 ?、 、
??? ???????? ? 。 。???????????????〉?????? ?????????????、?????? 。 、 、





????????????????????。???、???????????????????????????????????、?????????????????っ?、????????????????、??????????????????????????????? 。 ? ???? 、 ?。
?????、?? っ ? ???????っ??、???????????????????????
??? 、 。??っ??? 、 ?っ 。????????????????????? っ 、 ? 、 ?
?????? 。 ? 。
??? 、 ? 。 、 ? っ 、 、
??? ? 、 っ 、?????。???っ 、 、 。
????? 、 、 、
??? ? 、 、 「 」 「
? ??」????「???????????」??
?????? 〉 。
????????? 、「 」 、 ? ???? ? ?
??? 。 、 、?????? 。 、
????? 、 、 ? 。 、
??? 、 。
??? 、 ? ?? 。 、 、 、




??? ? ? 。
??? っ 、 ????????っ????????????。??、?? ??????????っ?、?????????? 、 ? 、 ? っ 、 ??、????????????? 。 、 ? っ 、 っ、 ? ???? 。??? 。
??、?????、 ? っ 、 、
??? ? 。 、 、 、 ??????? ?。??? ???? 、??、 ? ? 、 、 、 ???? 。
?????????、????? 、 。
?
、? ???、???????? ? 、 、 、
??? ?? ? ? 。
??? ?、 っ 、 。 、 、 、
??? 、? 、 、 ゃ??。?? 、 。 、
?
?
??? ー ???????? ?、 ???、
??
?????
??? ? っ 。 、??、 ? ? 。 、 、???、 っ 。??? ? っ 、 、
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???????????、???????、???????????????。???????????????????????、??
????????????、???、。???????????????????っ?、??????????????????????????。?????ィ??? ? ?? 、 。 ? ? 、 、 、???、 、 ? ?? ??? ???????? 、 、??? 、? っ 。 ??? ? ???? 、 、 、 、 ???????? 。
???、???、??? ィ ? 、? ? 。
??? 、 ?? ?? ????????? 。 っ 、 ? 。?








???? 、 。 ???? ?? ? 。 、 、??? ?? ????????? ? 。
?????????、?? 、 っ 。
??? 、 。?
「?????」???
????? 、?????? 、? 、 。????? ??? 、 ? 。
???っ? ????? 。 、 ?? 、???????????。????、?? ? 。




??? ??????????????????。??????、????????、??????????????????????? 、 ? ? ? 。
??????、?????????????????????? 。 、 ? っ
??? 。?
?????????
????????? 、 ? 、??????????????、????????、????????
??? 。
??? 、 、 ? 。????????? っ 、
????????? 、 、 。
??? 。 、 、 、
???
??? 、 っ 。 、
??? 。 、 、 、??? 。
???????????? 、 、 、
??? ?????????、 。?
?????????
????????? 、 ? 、 。??????、 、 、




?????? ? 、「? ??????????????????」?????????????
?、? ? ? 、 ?。 、 、???っ?、 ? ? 、 、 ? ? ? 、??? ? 。
?????? ???????? 、 ?
??? 。?
????????
????????????????? 、 ? ?
???。
??? 、 、 っ 、
??? ? ????? ? ? 。 、 っ 、 、????、?? ? 。
??、?????、?? っ 、??? ???????? っ 。
??? ? 、 。????、? ? っ 、 、 。
????????? 、 。






??? ??????????。????????????????、??????????????????????????????? ??。 ???????????????????????、??????????????????????????っ? 、 、 。
??、??????????????????。?????????、??????? ? 、
??? ? ? 、? ? 、?????? 、 ??? 、 。??? ? 。??? 。 、 、??? 、 ???? 。 、 、 、???っ 。 。
??、?????????? ? 。 ?っ? 、
??? 、????? 。 、 、?っ? 、 。??? 、 、 、??? 、 、 。??、 、 、??? ? ?? っ 。 、
、????????????????。?????????、??????????????????????????????????、?
???
????????、?????????????? 、 、 ? 、 ?
??? 。 ? 、 。
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???????????、?????????????????。?????、???????????、????????????????????????????、??????????、???????????????、????????????????????????? 。 、 ? 、 ? 。
??、?????????、????????????????????????、????っ?????????????っ?????




???? ?、 、 、 ? ?、 、
??? ?? ? 、 。 、?????、 ?? ? 、 っ 。
?????????、 ? 、 ?
??? 、 っ 。 、????? 、
?
???、??????っ???????????????。???っ?、?
??? 、 ? 、 ???? ? 、 ? ? 、 、??? 。
??、??????、 。
??? ? 、 、 ? 、 、?????? 、?
??????????
?????? ? 、 ????? 、 ??????????????っ?????????? ???????
?、? ?? 。









??、 ? ? っ 。 ?、 ?????????????????????、?????????? 、 ??? 。?
、???????? ? ???????? 、 ? ? 。? 、 、 、 、
??? ?? ?、 。 。
??? 、 ??? 、 。 、
??? 、 ??、??? 。
???、??、??? ??? ???????
??? ? っ???。 、 、?????? 、 っ 。
????????? っ 。 、






??? ? ???、?????????????????、??? ?????????????????????????????????? ??? ? 、 ? ? 。
??、????????????????? 。 ? 、 、? ? 、
??? ? 、 、?????? 。 、 、??? 。 、? ?????????????????? 。
????、?????? 。 っ 、 、?






???? ??? ? っ 。 ???? ???、??????????
??? ??? 、 、 、 、 ? ? 。?????? ????? 、??? 。
??、??? 、 、 、 ?





?????? 、 ? 、 、 ?
??? ??、 、 ? 、 ? 、?????? ???????????、???????????????????? ? 。
?????????、? ?
??? ? っ 。 、 ? 、?????? ? 。
???、????? ?????????? ???????????????、????????????????、???
??? っ 。
???っ 、? 、 、 、 ? ?
?、? ??、???? ? ???????????、 。?
???????????? 、
????、? ??? ? 、 ? 、 、 、 、
??? ?? ? 。
??? 、 ? 、 、
???????????? ???????????? ????? 、 ??? ? 、 っ









?????? ?っ 、 ????????????????????







????????? ? 、 、 、 、
??? ??? 。 、 ?????????、 ?? ? 。
????、 ?????? 。
??? ?? ???? 、 ????????????????????????????????? 。 、 、??? 、 ? ??? ?? ??。
??、??? ? ??? ??
????、??、
??? 、 ? 。









??????????、? 、 ? 、 、
??、 ????? 。 、 っ?。???? 、 、 ? 。
?????????? ? 、 ? 、
??? っ 、 、 。?
????????? ?
????????? 、 ? 、
??? ???、? ? ???? ????????? ?。 、 、?????? ? 、??? ? ????????????。
??、??? 、 ? ー
??? ? っ 、 。??? ??????
?????? ? 、
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??????????。???????????????、?????????????????????????????????????????????、????????????????。???、????????????????????????、?????????? 、 ? ? 。 っ??? 、? ? 、 。
???????????????????????、???????????????????????、??????????????
?。? 、 、?????? 。 、??? っ ? 。???
???????? 、 っ? 。 、 ?
??? 。
??、 ?????????????????、????????
??? 、 、?? 。??? ??
?????? ????????? 。
??? ??っ ? 、 、?っ??? っ 、??? ?? ? っ 、 っ??? ? 、 っ 。
???????? 、 、
??? 、 、 、 、????? ? ?、 。 、??? 。








??? っ 、 ? ?
??? 。 、 ? 、 ? 、??????? ? 、 、 、??? 、 、 、 、 ???? 、 、 ? ? 。
?????、?? 、 、
??? 。
??? ? 、 。 、 「
??? 」 、 、????? 、 ??、 、??? 。 、 、 、 、 、??? 、 。??? 。 ?、??? ??? ? 、??? 。
??????????? 、 。 、
??? 、?????? ???? ? 、 。 、 、 っ 、
?????????????????。
??????????????????????????、??????????????????????????????????、












??? 、 ???????っ 、 ? 。
??? 、 ?????? ? 、???? ?????? 、
?
????っ????????????、「???」????
















???????????、????????????????、??????????、???????????????????〉???????????????? ? ? 。 ? 、 ? ??、? 、 ??????? 、 ????????。?? ?、 ???? ? ??????。
????????、 、 、 、
??? ョッ 。
??? 、 、
??、 ????? 。?、????? ??????????????????、????????????っ?????????、??? ?????
???????????????、 。
?、? 、 、
??? ???????????????????????????????????????????????????? 、? 。
















??? ? 、? 、 、 ? ?
??? 。
??、 ???????。













??? 、 ??????????、??????????????????、?????????????? ??、? ? 。 、 ???????????っ??? ?。
?????? ? ? ?、
???、 ????。 、 ??、???? 、 。 、 、 、 、 っ??? ????????、「 っ??? ? 、 ???? ???? 、??? 、「 っ 」 。???、 、??? 、 、 っ 、 、?。? 、?、? 「 」 っ 、 、「 」「??? ? 」 、「 」 「??? ? 、??? 」 。 、??? 、 、??? 。
?????????、??????????????? ????????????????
?、?
??? ? 。 っ 、
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???ヶ 、 ? ヶ 、 、 ヶ 、??? 、???????
?
???????????????????????????????????????????????????????





? ? 、 ?
? ? ? ?
?????????????〕。
??????????????、????????????ゃ、??????????、?????????????????????
??? ? 、 ? 、 、 ??????? ? 。
??、???「???????」 、 ? 。?????? 、「 ? ?? 、
?????? 」 。
??? 、 。 、「 ?




















??? ? 「? ? 」 、「 ??、? ?? 」「 ? 、 ? ? 」? 「 」 ??、? 。










??????????? 、 ? 、 ? 、???? ?????? 、? ?






?、??????? 、 、 、? ? ?? 。
?
????????????。





??? っ? 」「 ? 」??????????? ?、 ? ー?? 。
???、??????????????????????????????????????、??????????????????
??? ? 、 、 、 ?? 、 ???????? 。??。 ? 、 。 、??? 、 ェー 、
?
?????????????っ???????????、????????????
??? ? 、 、 ヶ
?
?????????????????????????
???。 、 、 、 。??、 っ っ








??。「????? ? 」「??? 」「 、 ?、 、 」 、??? ?? 。「 」 、「 、???
??????????、? 、? ? ?? 。 、
????
???? 。























??? ? ?????????? ?????????。〉??っ?????????????
????????????
?



















??? 、????、 、 、 。
?
??? ?
??? ??、 。 、 ?????????????
































??? 、?? っ ??? 、 ? 、
????????????????。
??? 、 、 ? 、??、 ?












??? ????、 。 、 ? ??????、 。






































????????、??? 、 。 ?、 、
??? ? ? 。




















































































??? 、 ?????????? ? ??????????????????????????
???っ?? ? ?????。???????????????????、???????????????????????????????????? ? ????????????????、???????????????????????????????。?
???







??? 、 。???? ィ、ゥ
































???? 、 ?? ????? 。 、 ????
ぅ。????。?????????????????????????????????
?
??? ???? ???。 、 ?? っ














??? ????????。????? 、 ??っ????????????????????????????????????????????
???????〉???????。???、 ? ? 。
??? ? 、 っ? 、
??
????????????????????????

























??? 、 ???? っ

































??? ? ? ?
?



















??? ??????????。????? 、 っ 、 ?
??。???? ? ? ??????????????????????????? 」 。
????? 、ィ???? っ っ







???。?? ? ?? ?
?
????????????????。
????? ????? 、 、 。?????? 、 っ 、 。

















?????? ????????????????????????????????????????????? ? ? ?



















































































































?????? ????、?????????ゃ ??????。? ??
?
???????????
??? ?、??? ??っ?????? 、????。??、?っ???、???? ???。?
?
??、??????????




?????? ???????? っ? 。
????????、????
























































????、???? ? ???? 。
??っ?、っ???????
???、?????????????????????。????? ? 、????? 。
?????????????




????、? ? ????? ? ?。
?????? っ ?






????? ????。?? ッ??? 。
?????? 、 ッ
??? っ ??っ 、
??
?
『????????』??????????? ???、?? ?????っ っ 。 ? 、?? ???? 。??? っ ???? 。????????????」












??『???』 ??? ? 『 』?『?????』??? 、?。「 ? 」「ュー」 ? 、??? ?? 。??? 、??? 。??? 。??? 。








???? ? ??「 ??」?? 「 」 ??? ????? ? ?????????
???
???
? ?? ? 、













.発行人 くあごら〉運営会議 .振替東京0-5264(あごら編集部) ・定価1.400円












トンキーのように帥死した川村I r l;t~' 刀行」たち その数，
2 J)とも 8}jとも・ qtl(恨の・W)~ を塚111:'fl ! (Htさんカ、
11:1¥り起こしました o もう 1つのi'il'<記」です ￥1500 
自立のd心理学 しま -ょうこさんをInlむくあごら可能件教本>1 年 11~ 1 の記鉢です 1'1ιってMだろう ほんとうのi'1，'r:を;Jど
(1)コミュニケーシ ョンと 自立 めて，まずコミュニケーションを号えました ￥160 
日 本か ら 「さびしさはやさしさと知るまでのJI1l'I')むItさんの物
メ キ 、 コカミ ら /1丹です 、 そのリブ、 その'1:.と'1'1: 司 そして~~ï(: 1片下 ・ン/
日本へ 激しく心lこj自る行1'の，!?. ￥160 
や せ る本 食事療法をしても，すぐ J乙にJj.:るのはなぜでしょう「ふとる」本't'íに i白リ，心の jl~(，I!i.の ~~H:(I(Jなメニューを記
3週間の心理療法 したIt'I分を変える」本です ハーキンショウ片: ￥1000 
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